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 75-річчя члена-кореспондента 
НАН України О.М. МАЙБОРОДИ 
Доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, член-кореспондент НАН України Олександр 
Микитович Майборода народився 6 вересня 1945 р. У 1967 р. 
закінчив історичний факультет Київського державного універ-
ситету ім. Т.Г. Шевченка. На науковій роботі з 1979 р.
О.М. Майборода — відомий фахівець у галузі політичної та 
історичної науки. Як один із засновників нової у структурі ві-
тчизняної політичної науки дисципліни — етнополітології, він 
брав безпосередню участь у формуванні її понятійного корпусу 
та термінологічного апарату, визначенні тематичних орієнти-
рів, окресленні методологічних засад. Він дослідив і концепту-
ально осмислив ряд питань, пов’язаних з українським націєтво-
ренням, розробленням формули української національної ідеї, 
визначальними етапами політичної історії України та ниніш-
німи внутрішньополітичними проблемами, такими як утвер-
дження громадянського суспільства, піднесення політичної 
культури населення країни. О.М. Майборода був одним із про-
відних виконавців відомих наукових проєктів, серед яких шес-
титомна «Політична історія України», «Політична енциклопе-
дія», «Політична наука в Україні». Нині він працює над адап-
тацією загальної теорії систем до аналізу політичних відносин, 
зокрема міжнародної політики. О.М. Майборода наполегливо 
впроваджує наукове знання у практику державного управлін-
ня, що проявилося у його активній участі в розробленні одно-
го з перших варіантів Концепції державної етнонаціональної 
політики України, вагомому дослідницькому і редакторському 
внеску в підготовку національних доповідей «Національний 
суверенітет України в умовах глобалізації», «Цивілізаційний 
вибір України», «Україна: шлях до суспільної консолідації», 
О.М. Майборода постійно збагачує своїми науковими резуль-
татами сферу практичного політичного менеджменту. Він брав 
участь у роботі Конституційної асамблеї України, комісій з пи-
тань етнополітики при Президентові України, Державного ко-
мітету у справах національностей і релігій.
О.М. Майборода — автор понад 260 наукових публікацій, 
у тому числі 5 монографій. Під його керівництвом захищено 
близько 20 докторських та кандидатських дисертацій.
